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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan 
saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 









Kegagalan bukanlah akhir dari Kesuksesan, tapi Kegagalan adalah sebuah awal 
untuk mencapai Kesuksesan. 
(Penulis) 
 
Terkadang Tuhan tidak memberikan apa yang kita harapkan, agar kita merasakan 
apa itu kesulitan supaya kita selalu mensyukuri setiap yang kita miliki. 
(Penulis) 
 
Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang 
kemudian Anda dapat. 
(Mario Teguh) 
 
Tak penting seberapa panjang atau pendek hidup kita, yang penting adalah 
tujuan hidup kita. 





Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Dia yang memiliki 
seluruh jiwa, dan karena rahmat dan karunia-Nyalah karya sederhana ini dapat 
terselesaikan. Torehan tinta dalam secarik kertas tertuliskan kata-kata yang 
disusun dengan indah dan penuh makna. Terangkai dalam sebuah persembahan, 
untuk dapat dihadirkannya sebuah ketulusan dalam melampauinya tanpa henti dan 
penuh dengan keikhlasan yang tak dapat terangkai dalam sebuah tulisan. 
1. Segala hormat dan baktiku untuk kedua orangtuaku tercinta, terima kasih atas 
kasih sayang yang tiada kiranya, pengorbananmu yang tak pernah henti, 
rangkaian tasbih dan dzikir dalam doa malammu yang tiada pernah putus 
mengiringi langkahku agar kelak impianmu terwujud, anakmu menjadi 
seorang sarjana muda. Terima kasih atas semua motivasi serta nasihat-
nasihatnya yang membuat penulis selalu bersemangat untuk menyelesaikan 
sebuah karya sederhana ini. 
2. Untuk kakakku tersayang, yang selalu memberikan dukungan dan kasih 
sayangnya kepada penulis. 
3. Untuk saudara kembarku, Rima Yarsiska yang selalu memberikan dukungan, 
motivasi, semangat, serta kasih sayangnya kepada penulis sehingga 
memberikan kesadaran untuk lebih bisa menghargai waktu. 
4. Untuk keluarga besar yang selalu memberikan nasihat dan semangatnya 
kepada penulis agar menyelesaikan tepat waktu. 
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Puji syukur, Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia, Salawat, serta salam terjunjung 
kepada Nabi Besar Muhammad SAW.  Penulis bersyukur dapat menyelesaikan 
skripsi yang berjudul “Tindak Tutur Komisif Pada Wacana Kampanye Terbuka di 
Kalangan Bakal Calon Kepala Desa di Karanganyar” dengan baik dan sesuai 
dengan yang diharapkan. Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan 
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kesulitan dan hambatan. Berkat bantuan, arahan, dorongan, serta bimbingan dari 
berbagai pihak, kesulitan dan hambatan yang penulis temui dapat teratasi. Oleh 
karena itu, pada kesempatan ini dengan hormat penulis mengucapkan terima kasih 
kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. 
1. Prof. Dr. H. Bambang Setiaji, M.S., selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberi izin penelitian. 
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4. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., selaku Pembimbing yang selalu 
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5. Drs. Adyana Sunanda, selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa 
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penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun yang penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Semoga skripsi 
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ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan bagi pembaca khususnya. 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan bentuk-bentuk tindak 
tutur komisif pada WKTKBCKD di Karanganyar, (2) Mendeskripsikan strategi 
tindak tutur komisif pada WKTKBCKD di Karanganyar. Penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah tindak tutur 
komisif pada WKTKBCKD di Karanganyar. Sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah rekaman tuturan pada WKTKBCKD di Karanganyar. 
Penelitian ini menggunakan teknik simak, teknik sadap, teknik rekam dan teknik 
catat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
metode padan dan metode padan ekstralingual. 
 
Hasil penelitian ini menunjukan (1) Bentuk-bentuk tindak tutur komisif 
pada WKTKBCKD di Karanganyar sejumlah 28 data tuturan komisif dengan 
maksud tindak tutur komisif berjanji 14 tuturan yang meliputi: pengabdian kepada 
masyarakat sebanyak 2 tuturan, meningkatkan fasilitas desa sebanyak 3 tuturan, 
perbaikan  infrastruktur sebanyak 4 tuturan, mengupayakan anggaran sebanyak 1 
tuturan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebanyak 4 tuturan, tindak 
tutur komisif berniat 7 tuturan yang meliputi: pembangunan ekonomi sebanyak 1 
tuturan, menciptakan kegiatan sebanyak 1 tuturan, mengupayakan anggaran 
sebanyak 1 tuturan, perbaikan infrastruktur sebanyak 2 tuturan, melanjutkan 
program kerja sebanyak 1 tuturan, meningkatkan program kerja sebanyak 1 
tuturan, tindak tutur komisif menawarkan 6 tuturan yang meliputi: pembangunan 
ekonomi sebanyak 1 tuturan, pengabdian kepada masyarakat sebanyak 1 tuturan, 
meningkatkan kesehatan sebanyak 3 tuturan, meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa sebanyak 1 tuturan, dan tindak tutur komisif mengancam 1 
tuturan yang meliputi: meningkatkan perlindungan sebanyak 1 tuturan.. (2) 
Strategi tindak tutur komisif pada WKTKBCKD di Karanganyar yaitu strategi 
tuturan komisif langsung 24 tuturan yang meliputi tindak tutur komisif berjanji 
langsung dengan strategi perintah 3 tuturan, tindak tutur komisif berniat langsung 
dengan strategi perintah 2 tuturan, tindak tutur komisif menawarkan langsung 
dengan strategi perintah 3 tuturan, tindak tutur komisif berjanji langsung dengan 
strategi berita 8 tuturan, tindak tutur komisif berniat langsung dengan strategi 
berita 5 tuturan, tindak tutur komisif menawarkan langsung dengan strategi berita 
2 tuturan, tindak tutur komisif mengancam langsung dengan strategi berita 1 




Kata Kunci: Tindak Tutur, Bentuk Komisif, Analisis Pragmatik. 
